










この意味の bear を含む文として，I couldn’t bear his rude behavior（彼の無礼な


























































































…ということに異を唱える（□！ that 節は通例否定文で用いられる） 
 




して扱った。たとえば，stand と stand for とは別の語彙項目として数えている｡3 




fancy のみは fancy (1), fancy (2)として，別項目として扱うことにした。その
                                                                 
2 大まかな目安として，｢通例｣･｢主に｣･｢普通｣は 80％を，「しばしば」は 60％を表す
とのことである（W 辞典，p. ix）。 




結果，ここで検討の対象とする語彙項目は 155 ということになる。W 辞典全
体の収録語彙数（約 9 万項目）から考えれば，さほど多くはないと言えよう。 
 これら 155 語彙項目の意味を，｢考える｣，｢思う｣，｢想像する｣など類縁的
なものを同じカテゴリーにまとめて，分類することを試みた。意味の分類に
は常に主観的要素が入るものであり，ある意味と別の意味との境界線は曖昧
な場合が多い。が，ともかくも，筆者は，155 語彙項目を 44 の意味範疇に分















  ・自動詞(自)と他動詞(他)の区別。成句と句動詞は共に熟語(熟)と表記。 
  ・「通例否定文で」などの注記。語義の前の場合と，語義の後の場合と
がある｡4 
  ・語義。2 つ以上の訳語がある場合にも，ここでは 2 つまでの引用に控
                                                                 







































(自) 《…と》一致する，合う «with»（□！しばしば否定文で） 







(自)  5〖agree with A〗aくだけて〖否定文で〗〈食物が〉A〈人〉の胃
に悪い8 




(自)  2〖否定文で；~ with A/to A〗〈物･状況などが〉A〈ほかの物･状況な
ど〉とは比べものにならない，比べられない 




(自)  3〖通例否定文で〗《…に》匹敵する，《…と》勝負になる «with» 
We cannot compete with foreign companies financially.  外国の企業には資金面
で太刀打ちできない 






That will never do!  そんなことは決してよくない 
 
see eye to eye 


















What’s wrong? You don’t look yourself today.  どうしたの．今日は元気がないみ
たいよ 





(熟) (3) K通例否定文で} 長期待・希襲・理想などiこ》十分こたえるαto>>





The new player didn � measure up. あの新人は水準に濯していなかった
町1IX
(自) 3 K否定文で] <2つ以上の物・考え・行動などが)交じり会わない，
立しない
Music総d politics don i mix. 音楽と政治は合わない
scan 
(自) (詩が)規則正しい韻捧を持つ10 (巴しiましば百定文で) [否定文の用
夢iJなし〕
討を
〈自) 8 (食物などが〉 ま人の》苦になる， 負担になる({On>) I I (由通例，
(的)表現で) [者定文の用到なし]
sit well with A 









(自) 3 《かたく》 《意見･信念などに[を]》賛同する,支持するくくJo,, (口し
ばしば疑問文･否定文で)
He doesn ･t subscribe to the doctrine ltheory, view, rule] that …　彼は-という信条
[理論,見方,規範]に賛同しない
suit
(他) 3《主に英か　E通例否定文で】 (事が) (人･物)に適している,合う
Marriage didn'tsuitme.結婚は私には合わなかった
touch












(他) 1 g通例can, couldを伴って否定文･疑問文で】 《くだけて)-を我慢
する, -に耐える
I can'(abide his rudeness.彼の無作法には耐えられない
bear
(他) 1 Kcan,couldと共に否定文脈･疑問文で】
a (人が) -に耐える, -を我慢する
He couldn't bearthe thought of retiring.彼は引退[退職]を思うと耐えられなか
った
2 KnotbearA/doings (物.事が) A (検査･比較など)に[-されるのに]耐え
られない,値しない






(他) 2 《書》　K通例否定文で3 (人が) (興奮･怒りなどの感情)を抑える,
E～oneselfヨ　自制する






(熟) (5) E通例否定文で】 Aを[に]我慢する
Ican'tdowithher.彼女には我慢できない
face
(他) 3 g否定文で】 (難しくて･不快で) -･できそうもない, ･･･に耐えられ
ない













(他) I E通例否定文で】 (人が) (好きな物･事)を我慢する,こらえる
I couldn'trest'stbuyingthe DVD.僕はそのDVDを買わずにはいられなかった
(自) 1 (人が) (好きな物･事を)我慢する,控える(ロしばしば否定文で)




(他) 2 gcanstandA/doing/todo】 A (人･物事) [-すること]を我慢できる,
辛抱できる(口通例否定文･疑問文で)










(也) K通例疑問文･否定文で】 1 (不快な物･事)を受け入れる,我慢する[否
定文の用例なし]
suffer




We can 'tsuFPOrl extreme temperature changes.極端な寒暖の差には耐えられない
122
take







は, ｢認める,認識する｣ , ｢印象に残る｣などがある｡
catch
(也) 20《話》　E通例否定文･疑問文で】 (人が) (言葉など)を聞きとる,
理解する
sorry, I didn･t (quite) catch your name lthe last part]･すみません,お名前[最後
の部分]が(よく)聞き取れなかったのですが
Comprehend
(也) 1 Eしばしば否定文(に準ずる文)で】 (事･物･人(の本質))を(しっか
りと)理解する, E～wh節/that節】 -か[-･ということ]を理解する














(熟) (1)Eしばしば否定文でヨ(困難だが) (事が) (人)に何とか理解さ
れる[否定文の用例なし]
getone'shead around I 《英》 roundJA
(熟) 《くだけて》　E通例否定文でE A (難しい事柄)を理解する[否定文の
用例なし]
make heads ortails l 《主に英》 head ortaH) (out)ofA
(熟) Ecan,beabletoなどを伴って通例否定文･疑問文で】 A (物･事)を理解
する
I couldn't make heads or lnorl tails of his story.彼の話はさっぱりわからなか
った
makeA ofB
(熟) (1)に通例否定文･疑問文で】 (人が) B (事･物･人)についてAだと理
解する,思う




(熟) (4)《くだけて》　K通例Canを伴い否定文･疑問文で】 A (人(の考え･性
格など))を理解する, 【～outwh節･句】 -ということを理解する
Ican'tmakehimoutatal1.私には彼のことがさっぱりわからない
get one,s mind round Au
(熟) 《英話) A (考え･状況など)を理解する(口否定文で) [否定文の用
例なし]
register
(他) 4 g通例否定文で】 (物･事)に気づかない, -を認識しない
Theydidn'tregistermy presence.彼らは私がいることに気づかなかった
(自) 2 E通例否定文で3 (事･物が) 《人に》印象に残らない,心に留まら
ない((with))
The first time I saw the film, it didn't register at all.その映画を初めて見たとき
は全然印象に残らなかった
Say




Ⅰ'm not an expert. I can'tlcouldn'(, wouldn'tlsay.専門家ではありませんし,何
とも言えません
11上掲のgetone's head around 【round】Aと同種の成句だと言える｡
通例否定文で使われる動詞表現の意味について125
seeAinB











察する｣ , ｢ (考えなどが)浮かぶ｣ , ｢ (問題などが)考察の対象となる｣
などがある｡また, ｢思う｣の類縁的意味としては, ｢思いつく｣ , ｢想像
する｣ , ｢夢想する｣などがある｡
bargain for ron) A






(他) 2　《かたく》　g通例否定文･疑問文で】 -を理解する, gconceivethat
126
節/wh節】 -だと[-かを]想像する




I can･tconceive of spending 100,000 yen for shoes.靴に10万円使うなど考えら
れない
dream




(自) 3 gしばしば否定文で】 《･･･について》想像する,考えつく　くくOf"
I wou/dn･t lwould neverl dream ofinsulting you.君を侮辱しようなどとは夢に
も思わない
enter
(他) 9《話》 (考えなどが) (人の心･頭)に浮かぶ,湧き出す(Dしばし
ば否定文で)
It never entered my head [mind] that lmight marry Yuji.私がユウジと結婚する
なんて思ってもみなかった
enter into A
(熟) (4) (特定の問題などが) A (議論･考察など)に入ってくる, Aの要因
[対象]となる(ロしばしば否定文で)
Money does not enter into our discussion･金の問題は議論に含めない
通例否定文で使われる動詞表現の意味について127
fancy(1)




(熟) (5)A (辛)をくわしく説明する[論ずる], A (詳細)に立ち入る14 (口
通例否定文で) [否定文の用例なし]
enterA's head
(熟) E通例否定文で】 (ある考えなどが) A (人)の頭に浮かぶ[否定文の
用例なし]
cross lenter, come intoT one's mind
(熟) (考え･可能性などが) (一瞬)脳裏をよぎる(口しばしば否定文で用
いられる)
lt nevercrossedmymindthat he was the criminal.彼が犯人であるとは思いもよ
らなかった
reckon with A










I didn't think to check it was locked.それにかざがかかっているかどうか調べ
るのを忘れた
think of labout] doing
(熟) (2)にしばしば否定文で】 -することを想像する








(自) 1 Eしばしば否定文･疑問文で】 (重要性を感じて) 《物･事に》関心が
ある,気になる　くくabout))
I don'tcwe aboutmoney lmy dress1.僕はお金[服装]など気にしない
2 Eしばしば否定文･疑問文で】 (健康･幸福などを願って) 《人のことを》心
配する,気にかける((aboutJor))
Youdon'tcareaboutmeanymore.もう私のことなんてどうでもいいのね
(也) 1 g通例否定文･疑問文でヨ　Kcarewh節/if 節ヨ-か(どうか)気にする,
興味がある


















I don'tgive a (nying)jTuck.おれは気にしない
mind
(他) I 《主に話》　E通例否定文･疑問文で】
a (人が) (人･物･事)を気にする, -･をいやがる
I don'lmt'ndthe heat somuch, but I domindthe smell.暑さはそんなに気になら
ないが,においが気になる(D強調のdoと共に対比的に用いられる場合は肯
定文も可)
(自) 1 《主に話》 g通例否定文･疑問文でヨ(人が)いやだと思う,気にする
















(自) 2 【通例否定文で】 《いやなことから》逃げる,尻込みする"jTrom,, [否
定文の用例なし]
tookback
(熟) (3)《主に英･くだけて》 E通例否定語を伴って3 (ある事の後に)う
まくいく,たじろがない






shrink from A ldoing)
(熟) E通例否定文で】 A (困難な課題･義務･危険など) [-すること]を嫌が
る,避ける
I won 'lshrinkfrom my responsibility.私は責任逃れなどしない
SPare
(他) 4 E通例否定文で】 (出費･努力･苦労など)を惜しまない,いとわない









などがある｡また, ｢許す｣の否定として, ｢～するな, ～させるな｣という
｢禁止｣を表す表現もここに含める｡
aHowofA
(熟) 《かたく》 【通例否定文で】 (物･事が) A (解釈･行為など)を許容す
る, Aの余地を残す




(他) 《かたくか(人が) (物事)に賛成する, -を承認[黙認]する(凸しば
しば否定文で)
He couldn 't countenance anything illegitimate.彼は違法な事は何も許せなかった
gO
(自) 4 Egodoing】 C 《話》　K否定命令文で3 -･するな
Now, don'tgospendingyourmoney all at once.こら,お金を全部いっぺんに使
っちゃだめだ
let
(他) 2 EletAdoヨb E否定命令文でE A (辛)に･-させるようにするな
Don'lletitbotheryou.そんなことで悩まないで
permit
(自) 《かたく》 (物事が)許す, 《･-の》余地があるくくof" (E]主に否定文
で用いられる)
Her health will notpermit of her staying here.健康上の問題で彼女はここに滞
在することはできないだろう
stretch
(自) 7 E否定文で】 (財源･金銭の蓄えが) 《事を行うのに》余裕があるくくtO))











9　話す,言う(4詩集項目) : 1eton,tospeakof, swear(to～),getawordin
edgeways 【edgewise】
10　わざわざする,あえてする(4詩集項目) : bother,dare,presume,pretend












































































る言語使用者｣であると述べている｡ Cf. Ronald W. Langacker, Grammar and






される経験が積み重なって, ｢一致する｣ , ｢我慢する｣という意味の動詞
表現のうちのいくつかの, ｢通例否定文で｣という用法制限の基盤を成して
いるということである.18　すべての意味範境についてこのような因果関係
を安易に推定することは慎まなければならないが,本稿で見たことは,人間
の経験-意味と言語構造との有機的な関係を示す一つの証左となるであろう.
18　日本語でも,たとえば,否定文｢イチローとお前では,比べものにならない｣は自
然であるが,肯定文｢イチローとお前は,比べものになる｣は変である(疑問文｢イ
チローとお前が,比べものになると思うか?｣ならよい) 0 ｢比べものになる｣と
いう日本語表現が通例否定文･疑問文で使われるのも,この表現自体が本来的にこ
のような用法制限を内包しているからではなく,とかく比較の対象にならないこと
を述べる機会が多いという日常的経験がその基盤にあるからだと言えるだろう｡
